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Objetivos. Determinar la relación entre prácticas de juegos online y el 
desarrollo de habilidades sociales en adolescentes del 3° de sec. de la I.E 5168 
Rosa Luz – Puente Piedra. Lima, Perú. Material y métodos. Se realizó un 
estudio correlacional, no experimental de corte transversal, para ello se aplicó 
una muestra de 116 adolescentes del 3° de sec. Para evaluar se construyó un 
cuestionario, la cual cual evalúa las características de la práctica, 
comportamientos de riesgo y las habilidades sociales. Los ítems fueron 
sometidos a juicio de expertos, determinándose finalmente una escala de 35 
ítems. Resultados. La edad media fue de 14 años, el análisis psicométrico del 
instrumento presentó un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,982; además se 
encontró que el 56% de adolescentes a veces realizan uso de los juegos online 
y con respecto a las habilidades sociales el 52% a veces expresan sus 
sentimientos y no controlan sus emociones. Conclusión. Se confirma que 
existe una relación entre las prácticas de juegos online y el desarrollo de las 
habilidades sociales con valores de correlación de 0,031. 















Objectives. Determine the relationship between online gaming practices and 
the development of social skills in adolescents 3rd sec. I.E of 5168 Rosa Luz - 
Puente Piedra. Lima Peru. Material and methods. A non-experimental 
correlational cross-sectional study, for it a sample of 116 adolescents 3 ° sec 
was applied was made. To evaluate a questionnaire, which evaluates the 
characteristics of that practice, risk behaviors and social skills are built. The 
items were subjected to expert judgment finally determined a scale of 35 items. 
Results. The average age was 14 years, the psychometric analysis of the 
instrument showed a Cronbach's alpha coefficient of 0.982; also it found that 
56% of teenagers sometimes made use of online games and social skills 
compared to 52% sometimes express their feelings and do not control their 
emotions. Conclusions. It is confirmed that there is a relationship between the 
practices of online gaming and the development of social skills with 0.031 
correlation values. 
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